








































































































グループ」「その他」の４部に分類し、それぞれ、A. 書籍、B. 研究論文1、C. 学












































































































































1. 近田輝行　2018 「坂中正義編著 田村 隆一・松本 剛・岡村達也　2017『傾聴
の心理学： PCAをまなぶ─カウンセリング/フォーカシング/エンカウンター・
グループ─』創元社」 The Focuser's Focus, 21(1), 5-6.
2. 諸富祥彦　2018 「坂中正義編著 田村 隆一・松本 剛・岡村達也　2017『傾聴
の心理学： PCAをまなぶ─カウンセリング/フォーカシング/エンカウンター・

















1. 野島一彦　2014　佐治守夫の三編について　精神療法, 増刊1, 63-64.
2. 下山晴彦　2014　Re-Comment　精神療法, 増刊1, 65-66.
3. 山田俊介　2016　共感的理解の意味についての考察─カール・ロジャーズの









































1. A.S　2018　希望の物語：フォーカシングの贈り物　The Focuser's Focus, 
20(4), 8-9.
2. ある参加者　2018　フォーカシングをしたあくる日から、心がとてもスガスガ
しくて、元気でした。　The Focuser's Focus, 21(2), 13-14.
3. 浅川裕子　2018　フォーカサーの集い 2018 in にいがた に参加して　The 
Focuser's Focus, 21(2), 7.
4. 近田輝行　2018　7年ぶりの集い・14年ぶりの万代市民会館　The Focuser's 
Focus, 21(2), 6-7.
5. 土井晶子　2018　新潟人の密かなたくらみ～お米・おさかな・美酒の夕べ～　













The Focuser's Focus, 21(2), 12-14.
10. 樋浦太志　2018　2018年度 日本フォーカシング協会 年次大会～フォーカ
サーの集い in 新潟～「第５報」　The Focuser's Focus, 21(2), 2.
11. 堀尾直美　2018　日本フォーカシング協会の成り立ちと発展：感謝を込めて、
そしてこれからも　The Focuser's Focus, 20(4), 1-5.
12. 星野茂実　2018　2018年度 日本フォーカシング協会 年次大会～フォーカ
























23. 越川陽介　2018　懇親会でのひと時　The Focuser's Focus, 21(2), 5.
24. 李明　2018　国際交流コーナー：三つのレベルの身体知─フォーカシングと
マインドフルネス修行の交差─　The Focuser's Focus, 20(4), 24-29.
25. まり　2018　希望の物語：フォーカシングの贈り物　The Focuser's Focus, 
20(4), 5-6.
26. みかん　2018　小さな死と再生の物語　The Focuser's Focus, 20(4), 9-11.
27. 宮本光代　2018　フォーカシング・サンガ京都の参加者の感想　The 
Focuser's Focus, 21(2), 13.




30. 村里忠之　2018　ジェンドリンとメアリー　人間性心理学研究, 36(1), 17-19．
31. 村山正治　2018　日本におけるフォーカシング発展に貢献したジェンドリン
博士に感謝　人間性心理学研究, 36(1), 7-9.
32. N.k.O　2018　わたしになる　The Focuser's Focus, 20(4), 12.
33. 長嶋宏美　2018　子どもとフォーカシング：JCFA主催「子ども虐待対応の支
援者のための研修会」に参加して　The Focuser's Focus, 21(1), 9-11.
34. 中西一恵　2018　フォーカシング理論セミナーに参加して　The Focuser's 
Focus, 21(2), 4-5.
35. 中村匡男　2018　フォーカサーの集い 2018 in にいがた に参加して　The 
Focuser's Focus, 21(2), 6.
36. 中西一恵　2018　第２回フォーカシング理論セミナーを終えて　The 
Focuser's Focus, 21(2), 4.
37. 鳴海明敏　2018　青森県立保健大学でのフォーカシング講座について　The 
Focuser's Focus, 20(4), 16-17.
38. 鳴海明敏　2018　池見陽先生の公開講座について　The Focuser's Focus, 
21(2), 4.
39. 日本フォーカシング協会編　2018　特集：日本フォーカシング協会発足20周

















41. 野入真美　2018　フォーカシング理論セミナーに参加して　The Focuser's 
Focus, 21(2), 5-6.
42. 小田大輔　2018　PCAGIP法の一部を会議に使う　The Focuser's Focus, 
20(4), 17-18.
43. 大迫久美恵　2018　研究者の数珠つなぎ：解離とフォーカシング指向心理療
法と、私　The Fo-cuser's Focus, 21(2), 7-8.
44. 大田民雄　2018　希望の物語：フォーカシングの贈り物　The Focuser's 
Focus, 20(4), 8.
45. 太田嘉和　2018　2018年度 日本フォーカシング協会 年次大会～フォーカ
サーの集い in 新潟～「第５報」　The Focuser's Focus, 21(2), 2-3.
46. 大月かおり　2018　フォーカシング・サンガ京都に参加しました　The 
Focuser's Focus, 21(2), 13-14.
47. 岡村心平　2018　研究者の数珠つなぎ：「謎かけ」をめぐる冒険～村上春樹
とフォーカシングの交差～　The Focuser's Focus, 20(4), 18-23.
48. 岡村 翼　2018　おかしな出会いに感謝して～月とのフォーカシング～　The 













ワーク　The Fo-cuser's Focus, 21(2), 12-13.
54. 末武康弘　2018　ジェンドリン─そのダイアフィルス─　人間性心理学研究, 
36(1), 15-16.











グ　The Focuser's Focus, 21(2), 4.
60. 筒井健雄　2018　ユージン・ジェンドリン＆フォーカシング＆日本（1)：ジー
ンとの「心と身体」についての21年前の応答　The Focuser's Focus, 21(1), 
12-14.
61. 上村英生　2018　希望の物語：フォーカシングの贈り物　The Focuser's 
Focus, 20(4), 7-8.
62. 山本美保　2018　超びっとフォーカシング：連載「超びっとフォーカシング」
を終了するにあたって　The Focuser's Focus, 21(2), 6-7.
63. 矢野キエ　2018　体験はいかに進展するか─フェルトセンスとシンボルの相
互作用について─　人間性心理学研究, 36(1), 45-56.
64. 吉田 言　2018　フェルトセンスとは、一体何だろう？　The Focuser's Focus, 
21(2), 5-6.
65. 吉澤幸子　2018　2018年度 日本フォーカシング協会 年次大会～フォーカ




































1. Gendlin, E.T.（日笠摩子訳）2018 ユージン・ジェンドリン＆フォーカシング＆
日本（2)：ジーンとの「心と身体」についての21年前の応答　The Focuser's 
Focus, 21(1), 14-18.
2. Moore, J.（川﨑直樹訳）2018　世界のフォーカシング(14) 英国におけるフォー
カシングとPCA─PCAの視点から見た英国（U.K.）のフォーカシングとヨーロッ
パ・フォーカシング・ネットワークの発展─　The Focuser's Focus, 21(2), 
9-12.
E. 海外文献紹介
1. 土井晶子・髙橋紀子　2018　“Omidian, P.A. 2017　Reaching Resilience: A 
Training Manual for Community Wellness.” 日本人間性心理学会ニュースレ















































































































































































































































1. 伊藤義美　2015「Cooper, M. & McLeod, J.（末武康弘・清水幹夫監訳）2015
『心理臨床への多元的アプローチ─効果的なセラピーの目標・課題・方法─』
岩崎学術出版社」心理臨床学研究, 36(2), 182-183.
統計
2018年に発行された文献、及び追録された文献を先述の坂中（2004）に従い
分類した。その結果を以前のデータと共にTableに示した。2018年に公刊され
た関連文献は110篇（「来談者中心療法・パーソンセンタード・カウンセリング」
26篇、「体験過程療法・フォーカシング指向心理療法」76篇、「ベーシック・エ
ンカウンター・グループ」５篇、「その他」３篇）であった3。
3　 学会発表は合計に含まれていない。
－135－
??????（??????????センタ???）, 18, 115-137
よって、これまでに日本で公刊された関連文献は8030篇（「来談者中心療法・
パーソンセンタード・カウンセリング」3548篇、「体験過程療法・フォーカシ
ング指向心理療法」2274篇、「ベーシック・エンカウンタ ・ーグループ」1851篇、
「その他」357篇）となった。
お願い
リストに収録した文献の記述上の誤りを見つけられた方、また、該当する文
献を執筆された方、もれている文献を御存知の方は、筆者まで御連絡願えれば
幸いである。
連絡先　〒466-8673　愛知県 名古屋市昭和区山里町18
南山大学 人文学部　坂中正義
E-mail:sakanaka@nanzan-u.ac.jp
Fax: 052-832-3110（ダイヤルイン）3955
－136－
??????（??????????センタ???）, 18, 115-137
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